













































































　まず、第23節にある「Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ 




















































のため）という句は、 τὸ σῶμα （体）に掛かる。従って、
この句に関して、ContzelmannがLXX訳のイザヤ書
53：6に παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν （われわれ
の罪のために引き渡された）とあることを引き合いに、
ὑπὲρ ὑμῶνをταραδιδόναι （引き渡された）と結合させて
贖罪論を説くことは24、ὑπὲρ ὑμῶνがτὸ σῶμα （体）に掛
かる文脈に反する。また、ὑπὲρ ὑμῶν （あなたがたのた
め）という句に着目して贖罪論的死と解釈する立場















　第25節bには「τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν 


































































見られる「ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ 
τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, 


































































































































































でに記されている。それは「οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν 
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Beyond the Redemptive Understandings of the Pauline Lord’s Supper :
Based on Paul’s Theology of the Cross
Takayasu Furukawa
︿Abstract﹀
　　There are two fundamental types of traditions of the Lord’s Supper, the Markan (Mk 14:22-25) and 
the Pauline(1Cor 11:23-26).  The redemptive interpretations of the Pauline text dominate, but it is said 
that the function of the Pauline Lord’s Supper has already shifted to the creation of fellowship.  This 
shift, however, has not been theorized enough to change the trend of the interpretation of the Pauline 
Lord’s Supper.  This article begins by identifying the problematic situation at the Lord’s Supper in 
the Corinthian community, then analyzes the text linguistically, and presents the theologically crucial 
problems of the redemptive interpretations.  Then, the article  continues by inferring that there was a 
common pre-understanding about the terminology employed by Paul in the text of the Lord’s Supper; 
that is the critically significant meaning of “Jesus Christ and him crucified” (2:2) between Paul and the 
Corinthian believers.  This article is an attempt to decipher the text to identify the relational meaning 
of the Pauline Lord’s Supper to serve others actively from the point of the cross in Paul’s perspective 
transcending beyond the redemptive interpretations whose focus is on forgiving sins. 
Keywords: my body・my blood, the Lord’s death, pre-understandings, redemption, “him crucified”
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